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ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 
Перехід до постіндустріального суспільства пов’язаний із вирішенням 
проблем збереження та розвитку його інтелектуального потенціалу. Зокрема, 
серед аспектів, які входять до сфери глобальних проблем, особливо важливе 
місце посідають ті з них, що пов’язані з розвитком людини, особливо у сфері, 
яка становить основу її життєдіяльності, – праці. 
Оскільки, сьогодні практично будь-яка конкурентоспроможна економіка 
є також інноваційно-розвиненою, для досягнення лідируючих позицій на 
міжнародних ринках важливим є врахування людських можливостей. Це 
зумовлює актуалізацію вивчення питання людського фактору інноваційного 
розвитку економіки. 
Зважаючи на актуалізацію прикладного аспекту зазначених вище питань, 
численні дослідження знайшли своє відображення у працях вітчизняних та 
зарубіжних авторів, наприклад: В. Антонюка, Т. Шульца, Г. Беккера, Р. Солоу, 
А. Гальчинського, Л. Федулової, А. Чухна, Д. Белла, В. Новицького, А. Турило 
та інших. Проте, окремі аспекти питання потребують подальшого розвитку. 
Тому, метою нашого дослідження є виокремлення людського фактору 
інноваційного розвитку економіки. 
Так, за твердженням Д. Белла у прийдешньому столітті вирішальне 
значення для економічного і соціального життя, для способів виробництва 
знання, а також для характеру трудової діяльності людини набуває становлення 
нового соціального устрою, що ґрунтується на телекомунікаціях. «Коли знання 
у своїй систематичній формі втягується в практичну переробку ресурсів (у 
вигляді винаходу чи організаційного удосконалення), можна сказати, що саме 
знання, а не праця виступає джерелом вартості» [1]. 
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На практиці революційний або еволюційний процес інноватизації 
виробництва за рахунок ефективного використання власних та залучених 
інтелектуальних ресурсів, характеризується прогресивною зміною його 
якісного стану, активізує інноваційний розвиток суб’єкта господарювання [2, 
с. 27]. 
На думку В. Новицького, «інформаційна економіка є могильщиком 
старих схем і технологічних підходів на основі інновацій. «Інноватизація» як 
активна науково технологічна домінанта сучасного розвитку та конкурентної 
діяльності виникає об’єктивно як реакція на зміну характеру співвідношення 
науки та виробництва, а також як прояв їх нового функціонального 
співвідношення» [3, с. 4]. В свою чергу, А. Турило та О. Зінченко зазначають, 
що постійний процес залучення і впровадження інновацій у виробництво є 
інноватизацією виробництва, що характеризує собою процес, який є 
комплексним, системним і базується на якісних змінах в продуктивних силах і 
виробничих відносинах, що забезпечує поточне і перспективне зростання 
конкурентоспроможності підприємства і підвищення його економічної 
ефективності [5, с. 50]. 
О. Скрипниченко під «інноватизацією» розуміє «свідому людську 
діяльність, у результаті якої створюються, з одного боку, найкращі в певних 
обставинах умови для інноваційного розвитку, з іншого - пряме втручання, як в 
усі етапи процесу окремо, так і в загальний процес в цілому» [4, с. 53]. На нашу 
думку, дане визначення найбільш точно відображає змістове наповнення 
терміну «інноватизація». Основний акцент зроблено на усвідомлення 




Рис. 1. – Людський фактор інноваційного розвитку* 
* Джерело: узагальнено автором  
Таким чином, саме людський фактор є основою якісного удосконалення 
виробництва. Це зумовлює інноватизацію, яка визначає динаміку та тенденції 
інноваційного розвитку. Тому, людський фактор чинить у багатьох випадках 
вирішальний вплив на інноваційний розвиток економіки. 
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